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INFORME DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR 
VENEZUELA EN EL MARCO DE INFOPLAN 
La Fundación para el Desarrol lo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela, eo«í> su papel t r a n s i t o r i o de punto foca l nacional (1982-83) 
para INFOPLAN en Venezuela, presenta a continuación las act iv idades de_ i 
sarro l ladas entre mayo de 1981 y octubre de 1982. En el presente in -
forme se resa l ta , en forma breve, las act iv idades y logros alcanzados 
durante ese período. 
En mayo de 1981, la Licenciada Cec i l ia Vega, responsable de la^ 
formación de la Base de Datos Referencial del Sistema de Información 
de FUDECO, pa r t i c i pó en el I I Seminario INFOPLAN, atendiendo i n v i t a -
ción del CLADES; en dicho evento se planteó la colaboración i n s t i t u c i o 
nal de FUDECO en conjunto con la Red de Información Socioeconómica de 
Venezuela para el establecimiento de la Red NAPLAN. 
Para t a l f i n , y como paso previo, se rea l izaron reuniones conjun 
tas REDINSE-FUDECO para organizar y efectuar un programa de v i s i t a s a 
los diversos organismos de p lan i f i cac ión del país, para conocer la s i -
tuación de sus serv ic ios y br indar apoyo i n t e r i n s t i t u c i o n a l a las aut£ 
r idades, al mismo tiempo de i n v i t a r a sus representantes a p a r t i c i p a r 
en la I Reunión INFOPLAN.. 
A f i n a l e s de 1981, FUDECO rec ib ió la v i s i t a de Ximena FelLm, la 
cual condujo a concretar algunas metas y p l a n i f i c a r las act iv idades pa_ 
ra 1982. 
Del 17-21 de mayo de 1982, se l levó a cabo, en FUDECO, la Primera 
Reunión de INFOPLAN con par t i c ipac ión de las Corporaciones de Desarro-
l l o . En dicha reunión quedó establecida la Red nacional de In fo rma-
ción para P lan i f i cac ión de Venezuela. 
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Dentro de las recomendaciones de dicho evento se marcó la necesi-
dad de designar, con carácter t r a n s i t o r i o , a FUDECO como punto focal 
nacional, por contar con una in f raes t ruc tu ra para t a l f i n . Dicha reco 
mendación fue no t i f i cada y aceptada por la M in is t ro de la Of ic ina Cen-
t r a l de P lan i f i cac ión , en su reunión con el representante del INFOPLAN. 
Aun cuando la Fundación no ha rec ib ido comunicación o f i c i a l de 
CORDIPLAN, se ha venido real izando act iv idades como t a l , para i ncen t i -
var las organizaciones, gracias a la cooperación rec ib ida de los orga-
nismos de desar ro l l o ; a través de sus representantes de I n f o r m a c i ó n , 
se han rec ib ido las publicaciones de cuatro organismos y hojas de aná-
l i s i s de un organismo. Por otra parte, se ha enviado al Centro Coord_i_ 
nador General los documentos de la Fundación y aquella información que 
se seleccionó de interés a INFOPLAN. 
En cuanto al desar ro l lo del punto foca l nacional , desde su p a r t i -
c ipación en INFOPLAN, aún no podemos presentar logros destacados en su 
colección, t ratamiento de información y serv ic ios de información, ya 
que en los dos primeros aspectos ya se contaba con gestiones en t a l 
sentido y en los serv ic ios especí f icos de INFOPLAN, puede decirse que 
se está en una etapa de promoción con los usuarios y el Centro siempre 
ha contado con una conciencia y apoyo i n s t i t u c i o n a l . 
Las relaciones del pur\to foca l nacional con las ins t i tuc iones pa_r 
t i c i pan tes aún no"han permit ido b r indar le e l necesario apoyo p o l í t i c o 
para el desar ro l lo de sus se rv i c ios . Sin embargo, se cuenta con gran 
recept iv idad y apoyo de las B ib l io tecas y Documentalistas, a través de 
la cooperación de REDINSE. v C s-/. O/'- ¿.-re * 
Para 1983 se pretende r e a l i z a r un estudio de necesidades de infor_ 
mación en la Región Centro Occidental en el área del Desarro l lo . Di-
« 
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cha investigación podrá proporcionar un marco referenc ia l del comporta 
miento de usuarios de este t i po de información a n ive l de Venezuela. 
RECOMENDACIONES 
- Continuar concientizando a la autoridad nacional de Plani f icac ión p£ 
ra que asuma el ro l de punto focal nacional. 
- Promover un Ta l le r de Trabajo para j u l i o de 1983, a f i n de procesar 
conjuntamente los documentos producidos y sentar las bases para que 
a p a r t i r del segundo semestre de 1983, FUDECO reciba las hojas de 
aná l is is y los documentos para rea l i zar la supervisión, de t a l forma 
que a p a r t i r del segundo semestre, el punto focal nacional pueda asu-
mir la tarea de aná l is is e indización de los documentos generados por 
otros organismos (previsto pára la 2a. y 3a. etapa de INFOPLAN) que 
ingresan a su colección. 
- Realizar un Ta l le r de Publicaciones a nivel de las Corporaciones, a 
f i n de normalizar y concient izar a los generadores de la información 
y responsables de la toma de decisiones. Dicho Tal ler pretendería 
asegurar e l control de los documentos producidos. 
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ORGANISMOS DETECTADOS PARA INFOPLAN 
SEGUNDA ETAPA: 







MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
MAC 
MINISTERIO DE FOMENTO 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
MINISTERIO DE EDUCACION 
MINISTERIO DE SANIDAD 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
OPSU 
JAN 
FONDO DE CREDITO AGRICOLA 
FONDO DE CREDITO INDUSTRIAL 
FONDO DE DESARROLLO URBANO 
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TERCERA ETAPA: 
CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
UNIVERSIDADES 










CORPORACION DE MERCADEO AGRICOLA 
CADAFE 

